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玉
鬘
と
光
源
氏
上
野
辰
義
一
玉
鬘
巻
頭
と
末
摘
花
巻
頭
玉
鬘
巻
は
、
夕
顔
喪
失
か
ら
十
八
年
を
経
て
も
い
ま
だ
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
光
源
氏
の
夕
顔
へ
の
変
わ
ら
ぬ
思
い
か
ら
語
ら
れ
始
め
る
。
年
月
隔
た
り
ぬ
れ
ど
、
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
を
、
つ
ゆ
忘
れ
給
は
ず
、
心
々
な
る
人
の
あ
り
さ
ま
ど
も
を
、
見
給
ひ
か
さ
ぬ
る
に
つ
け
て
も
、
あ
ら
ま
し
か
ば
、
と
あ
は
れ
に
口
惜
し
く
の
み
お
ぼ
し
出
づ
。
右
近
は
…
。
か
の
西
の
京
に
と
ま
り
し
若
君
を
だ
に
、
ゆ
く
へ
も
知
ら
ず
、
（
玉
鬘
七
一
九１
）
）
夕
顔
喪
失
以
後
、
十
八
年
経
過
し
て
も
夕
顔
を
微
塵
も
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
個
々
の
性
格
の
異
な
る
女
性
た
ち
と
か
か
わ
り
を
重
ね
る
中
で
、
一
段
と
夕
顔
が
健
在
で
あ
っ
た
の
な
ら
と
、
残
念
に
ば
か
り
思
い
出
す
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
玉
鬘
巻
頭
と
よ
く
似
た
語
り
で
始
ま
る
末
摘
花
巻
頭
に
明
ら
か
で
あ
る
。
思
へ
ど
も
な
ほ
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
お
く
れ
し
こ
こ
ち
を
、
年
月
経
れ
ど
お
ぼ
し
忘
れ
ず
、
こ
こ
も
か
し
こ
も
う
ち
と
け
ぬ
限
り
の
、
け
し
き
ば
み
心
深
き
か
た
の
御
い
ど
ま
し
さ
に
、
け
ぢ
か
く
う
ち
と
け
た
り
し
、
あ
は
れ
に
似
る
も
の
な
う
、
恋
し
く
お
も
ほ
え
給
。
（
末
摘
花
二
〇
一
）
光
源
氏
に
と
っ
て
、
玉
鬘
巻
か
ら
真
木
柱
巻
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
玉
鬘
十
帖
に
お
い
て
展
開
す
る
玉
鬘
と
の
物
語
と
は
、
な
に
で
あ
っ
た
の
か
。
六
条
院
に
お
け
る
太
政
大
臣
と
し
て
の
光
源
氏
の
権
勢
・
み
や
び
の
視
点
、
竹
取
物
語
取
り
の
視
点
、
第
二
部
若
菜
巻
以
降
の
物
語
の
先
と
し
て
の
視
点
、
等
々
、
既
に
多
く
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
従
来
さ
ほ
ど
留
意
さ
れ
て
い
な
い
い
く
つ
か
の
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
光
源
氏
の
人
生
の
一
齣
と
い
う
位
置
づ
け
に
配
慮
し
つ
つ
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
手
掛
か
り
を
得
て
い
き
た
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
源
氏
物
語
、
光
源
氏
、
玉
蔓
、
す
き
、
夕
顔
〔
抄
録
〕
一
五
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
前
年
八
月
十
六
日
に
喪
っ
て
以
後
、
五
、
六
箇
月
ほ
ど
経
っ
て
年
を
越
え
て
も
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
上
の
品
を
軸
と
し
た
、
情
交
に
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
他
の
妻
や
恋
人
た
ち
と
違
っ
て
、
夕
顔
は
馴
染
み
や
す
く
、
心
を
開
い
て
打
ち
解
け
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
愛
の
紫
上
を
得
て
も
そ
の
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
紫
上
は
「
少
し
わ
づ
ら
は
し
き
気
そ
ひ
て
、
か
ど
か
ど
し
さ
の
す
す
み
給
へ
る
」（
朝
顔
）
女
性
で
嫉
妬
を
隠
さ
な
か
っ
た
が
、
夕
顔
は
「
世
の
人
に
似
ず
も
の
づ
つ
み
を
し
給
ひ
て
、
人
に
も
の
思
ふ
け
し
き
を
見
え
む
を
恥
づ
か
し
き
も
の
に
し
給
ひ
て
、
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て
御
覧
ぜ
ら
れ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
」
よ
う
に
ふ
る
ま
う
女
性
で
、「
女
は
た
だ
や
は
ら
か
に
、
と
り
は
づ
し
て
人
に
あ
ざ
む
か
れ
ぬ
べ
き
が
、
さ
す
が
に
も
の
づ
つ
み
し
、
見
む
人
の
心
に
は
従
は
む
な
む
あ
は
れ
に
」（
夕
顔
）
思
わ
れ
た
女
性
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
玉
鬘
巻
頭
と
末
摘
花
巻
頭
は
、
他
の
女
性
た
ち
と
代
替
不
能
な
特
質
を
も
つ
夕
顔
を
、
喪
失
後
多
く
の
時
間
が
経
過
し
て
も
忘
れ
ら
れ
ず
、
恋
い
慕
っ
て
い
る
と
い
う
光
源
氏
の
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
相
違
点
も
あ
る
。
末
摘
花
巻
で
は
、
こ
う
し
た
心
理
か
ら
、
光
源
氏
は
そ
う
し
た
夕
顔
の
欠
損
を
埋
め
る
べ
く
、
常
陸
宮
娘
末
摘
花
の
状
態
に
疑
念
を
引
き
ず
り
な
が
ら
も
期
待
を
先
行
さ
せ
て
接
近
し
、
失
敗
に
至
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
玉
鬘
巻
で
は
、
夕
顔
の
形
見
と
見
な
さ
れ
て
光
源
氏
の
須
磨
退
居
以
来
紫
上
付
き
の
侍
女
と
な
っ
て
い
る
右
近
に
言
及
し
、
六
条
院
移
時
の
右
近
の
感
慨
に
よ
り
、
話
題
が
夕
顔
を
経
て
そ
の
遺
児
玉
鬘
の
、
母
夕
顔
の
失
踪
・
死
時
に
遡
っ
て
以
降
の
動
向
に
転
じ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
り
、
玉
鬘
は
光
源
氏
の
養
女
（
対
世
間
的
に
は
実
子
）
と
し
て
六
条
院
入
り
し
て
く
る
の
だ
が
、
す
る
と
玉
鬘
巻
頭
に
は
、
両
親
（
光
源
氏
・
夕
顔
）
の
紹
介
を
経
て
主
人
公
（
玉
鬘
）
が
登
場
し
て
く
る
と
い
う
、
長
編
的
構
想
の
物
語
の
始
発
の
形
式
が
、
一
編
全
体
の
冒
頭
で
は
な
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
が
養
父
で
あ
る
と
い
う
点
も
、
竹
取
物
語
の
翁
と
か
ぐ
や
姫
と
の
関
係
に
対
応
す
る
。
玉
鬘
は
既
に
帚
木
巻
・
夕
顔
巻
で
そ
の
存
在
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
夕
顔
死
後
光
源
氏
は
、「
人
に
さ
と
は
知
ら
せ
で
、
我
に
得
さ
せ
よ
。
あ
と
は
か
な
く
い
み
じ
と
思
ふ
御
形
見
に
」（
夕
顔
）
と
、
玉
鬘
を
引
き
取
る
意
向
を
右
近
に
示
し
て
い
た
か
ら
、
玉
鬘
巻
頭
時
に
初
出
で
は
な
い
が
、
形
式
的
に
は
長
編
的
構
想
の
物
語
の
冒
頭
形
式
な
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
頭
に
よ
り
、
以
後
玉
鬘
が
玉
鬘
十
帖
の
求
婚
譚
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
な
り
、
光
源
氏
の
以
後
の
主
人
公
性
が
相
対
化
し
て
い
く
こ
と
が
予
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る２
）
。
そ
し
て
、
末
摘
花
巻
頭
で
語
ら
れ
て
い
た
夕
顔
へ
の
思
い
が
末
摘
花
に
向
か
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
玉
鬘
巻
頭
で
示
さ
れ
て
い
た
夕
顔
の
喪
失
を
い
ま
だ
「
あ
は
れ
に
口
惜
し
く
の
み
お
ぼ
し
出
」
で
て
い
た
光
源
氏
の
思
い
は
、
夕
顔
の
「
御
形
見
」
で
あ
る
玉
鬘
に
向
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
り
あ
え
ず
、
玉
鬘
は
光
源
氏
の
養
女
、
外
向
き
に
は
実
娘
と
し
て
、
六
条
院
に
迎
え
入
れ
た
。
倉
田
実
氏
は
、
行
幸
巻
で
の
玉
鬘
の
裳
着
に
よ
っ
て
光
源
氏
と
の
養
子
縁
組
が
正
式
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
玉
鬘
は
光
源
氏
の
実
子
を
偽
装
さ
れ
て
六
条
院
入
り
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
養
女
と
し
て
六
条
院
入
り
し
た
」
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
る３
）
。
確
か
に
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
光
源
氏
や
紫
上
、
右
近
、
玉
鬘
と
そ
の
従
者
た
ち
な
ど
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
者
に
お
い
て
は
や
は
り
養
女
扱
い
さ
れ
て
六
条
院
入
り
し
た
わ
け
で
、
裳
着
ま
で
の
間
は
そ
う
し
た
二
重
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
と
十
四
歳
差
の
玉
鬘
が
二
十
一
歳
で
、
光
源
氏
の
妻
・
愛
人
と
し
て
で
一
六
玉
鬘
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
な
く
、
養
女
と
し
て
六
条
院
入
り
し
た
の
に
は
、
い
く
つ
か
事
情
が
あ
る
。
ま
ず
夕
顔
巻
で
の
夕
顔
死
後
か
ら
光
源
氏
が
そ
の
意
向
を
示
し
て
い
た
。
死
事
件
後
の
大
病
か
ら
回
復
し
て
、
右
近
か
ら
夕
顔
の
素
性
を
聞
い
た
際
に
、
雨
夜
の
品
定
時
に
頭
中
将
の
語
っ
て
い
た
幼
児
の
存
在
を
確
認
し
て
、「
い
づ
こ
に
ぞ
。
人
に
さ
と
は
知
ら
せ
で
、
我
に
得
さ
せ
よ
。
あ
と
は
か
な
く
い
み
じ
と
思
ふ
御
形
見
に
」、「
そ
の
あ
ら
む
乳
母
な
ど
に
も
、
こ
と
ざ
ま
に
言
ひ
な
し
て
、
も
の
せ
よ
か
し
」（
夕
顔
一
三
九
）、
と
。
だ
が
、
前
掲
の
玉
鬘
巻
頭
部
に
引
き
続
い
て
、「（
右
近
は
）
ひ
と
へ
に
も
の
を
思
ひ
つ
つ
み
、
ま
た
、（
光
源
氏
が
）
い
ま
さ
ら
に
か
ひ
な
き
こ
と
に
寄
り
て
、
わ
が
名
漏
ら
す
な
、
と
口
が
た
め
た
ま
ひ
し
を
は
ば
か
り
き
こ
え
て
、
尋
ね
て
も
訪
れ
き
こ
え
ざ
り
し
ほ
ど
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夕
顔
死
の
事
実
と
そ
の
責
任
相
手
が
光
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
た
ま
ま
、
三
歳
の
玉
鬘
を
右
近
が
連
れ
出
す
こ
と
は
実
質
不
可
能
で
、
相
互
に
情
報
が
途
絶
え
た
ま
ま
十
八
年
が
過
ぎ
た
。
そ
の
間
も
、
玉
鬘
巻
で
玉
鬘
一
行
と
邂
逅
し
た
右
近
が
一
行
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
右
近
が
光
源
氏
に
、
機
あ
る
ご
と
に
夕
顔
の
遺
児
玉
鬘
の
話
題
を
取
り
上
げ
る
と
、「
聞
こ
し
め
し
お
き
て
、
わ
れ
い
か
で
尋
ね
き
こ
え
む
と
思
ふ
を
、
聞
き
い
で
た
て
ま
つ
り
た
ら
ば
」（
玉
鬘
七
三
九
）
知
ら
せ
よ
、「
か
の
御
代
は
り
に
見
た
て
ま
つ
ら
む
、
子
も
少
な
き
が
さ
う
ざ
う
し
き
に
、
わ
が
子
を
尋
ね
い
で
た
る
と
人
に
は
知
ら
せ
て
、
と
そ
の
か
み
よ
り
の
た
ま
ふ
な
り
」
と
言
っ
て
、
引
き
取
り
・
実
子
偽
装
の
意
思
を
当
時
か
ら
（
夕
顔
死
直
後
だ
ろ
う
）
継
続
し
て
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
玉
鬘
巻
で
右
近
が
実
際
に
玉
鬘
を
見
つ
け
出
し
、
光
源
氏
に
そ
れ
を
報
告
す
る
ま
で
、
玉
鬘
自
身
は
二
十
一
歳
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
玉
鬘
と
光
源
氏
の
関
係
は
、
光
源
氏
の
意
識
の
中
で
は
夕
顔
巻
当
時
の
ま
ま
、
玉
鬘
を
迎
え
て
養
女
と
し
て
養
育
す
る
、
と
い
う
認
識
が
ま
ず
は
持
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
右
近
が
、「
須
磨
の
御
う
つ
ろ
ひ
の
ほ
ど
に
、
対
の
上
の
御
か
た
に
、
み
な
人
々
聞
こ
え
わ
た
し
給
ひ
し
ほ
ど
よ
り
、
そ
な
た
に
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
、
光
源
氏
の
須
磨
退
居
時
以
来
、
紫
上
付
き
の
侍
女
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
影
響
が
あ
る
。
玉
鬘
巻
で
光
源
氏
に
玉
鬘
発
見
の
報
告
を
す
べ
く
長
谷
か
ら
帰
京
し
、
六
条
院
に
参
上
し
た
時
に
も
、
翌
日
「
と
り
わ
き
て
右
近
を
召
し
い
づ
れ
ば
、
面
だ
た
し
く
お
ぼ
ゆ
。
大
臣
も
御
覧
じ
て
、『
な
ど
か
、
里
居
は
久
し
く
し
つ
る
ぞ
。
…
』」
（
玉
鬘
七
四
一
）
と
、
右
近
を
召
し
出
し
た
主
人
が
紫
上
で
あ
り
、
大
臣
光
源
氏
は
そ
こ
に
陪
席
し
て
い
た
の
だ
と
わ
か
る
。
光
源
氏
は
紫
上
と
常
に
一
緒
に
い
た
か
ら
、
右
近
は
主
人
で
あ
る
紫
上
に
、
か
つ
て
の
主
人
で
あ
り
光
源
氏
の
情
事
の
相
手
で
あ
っ
た
夕
顔
の
遺
児
の
話
を
聞
か
せ
に
く
く
、
光
源
氏
も
右
近
の
主
人
で
あ
る
紫
上
へ
の
手
前
、
か
つ
て
の
情
事
の
相
手
で
あ
る
夕
顔
の
遺
児
を
二
十
一
歳
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
愛
人
と
し
て
六
条
院
に
迎
え
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
玉
鬘
発
見
の
報
告
を
紫
上
の
前
で
右
近
か
ら
聞
い
た
光
源
氏
は
、「
わ
れ
に
似
た
ら
ば
し
も
、
う
し
ろ
や
す
し
か
し
、
と
、
親
め
き
て
の
給
」
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
玉
鬘
は
こ
う
し
て
ま
ず
養
女
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
玉
鬘
巻
頭
に
見
ら
れ
る
長
編
的
構
想
の
物
語
の
冒
頭
形
式
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
夕
顔
追
慕
の
念
で
同
様
に
語
ら
れ
始
め
て
い
た
末
摘
花
巻
頭
と
の
対
比
で
言
え
ば
、
末
摘
花
巻
に
お
け
る
末
摘
花
体
験
の
失
敗
に
よ
り
、「
か
た
ち
な
ど
は
、
か
の
昔
の
夕
顔
と
劣
ら
じ
や
」
と
容
貌
を
気
に
し
、「
か
の
末
摘
花
の
言
ふ
か
ひ
な
か
り
し
を
お
ぼ
し
い
づ
れ
ば
、
さ
や
う
に
沈
み
て
生
ひ
い
で
た
ら
む
人
の
あ
り
さ
ま
、
う
し
ろ
め
た
く
て
、
ま
づ
文
の
け
し
き
ゆ
か
し
く
お
ぼ
さ
る
る
な
り
け
り
」（
玉
鬘
七
四
五
）
と
、
筆
跡
・
和
歌
・
教
養
の
さ
ま
が
気
に
な
り
、
結
一
七
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
果
は
と
も
に
及
第
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
母
夕
顔
と
比
べ
て
も
、
長
谷
寺
で
観
察
し
た
右
近
の
目
に
も
、
玉
鬘
は
、「
母
君
は
、
た
だ
い
と
若
や
か
に
お
ほ
ど
か
に
て
、
や
は
や
は
と
ぞ
た
を
や
ぎ
給
へ
り
し
、
こ
れ
は
け
だ
か
く
、
も
て
な
し
な
ど
恥
づ
か
し
げ
に
、
よ
し
め
き
給
へ
り
」（
玉
鬘
七
四
〇
）
と
、
貴
族
め
い
た
品
格
を
有
し
て
い
た
。
玉
鬘
は
、
筑
紫
に
下
向
す
る
四
歳
時
、
ま
た
十
歳
ば
か
り
の
時
に
も
、
そ
の
美
し
さ
、
気
高
さ
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
も
、「
こ
の
君
ね
び
と
と
の
ひ
給
ま
ま
に
、
母
君
よ
り
も
ま
さ
り
て
き
よ
ら
に
、
父
大
臣
の
筋
さ
へ
加
は
れ
ば
に
や
、
品
高
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
心
ば
せ
お
ほ
ど
か
に
あ
ら
ま
ほ
し
う
も
の
し
給
」
と
、
母
夕
顔
以
上
に
、
容
貌
心
ば
せ
な
ど
が
申
し
分
な
く
貴
族
的
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
、「
二
十
ば
か
り
に
な
り
給
ま
ま
に
、
生
ひ
と
と
の
ほ
り
て
、
い
と
あ
た
ら
し
く
め
で
た
し
」
と
、
結
婚
可
能
の
望
ま
し
い
理
想
的
女
性
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
筑
紫
で
「
も
の
お
ぼ
し
知
る
ま
ま
に
、
世
を
い
と
憂
き
も
の
に
お
ぼ
し
て
、
年
三
（
ね
さ
う
｜
尾
州
家
河
内
本
・
陽
明
本
な
ど
、
「
ね
ん
さ
う
」
｜
池
田
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
、「
ね
む
さ
う
」
｜
肖
柏
本
・
穂
久
邇
文
庫
本
））
な
ど
し
給
」
と
あ
る
の
も
、
周
囲
の
推
奨
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
藤
袴
巻
末
に
「
女
の
御
心
ば
へ
は
、
こ
の
君
を
な
む
も
と
に
す
べ
き
、
と
大
臣
た
ち
定
め
き
こ
え
給
ひ
け
り
と
や
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
繫
が
る
玉
鬘
の
処
世
意
識
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
二
「
年
三
」
と
「
ね
さ
う
」
玉
鬘
が
、「
も
の
お
ぼ
し
知
る
ま
ま
に
、
世
を
い
と
憂
き
も
の
に
お
ぼ
し
て
」
修
し
た
と
い
う
「
年
三４
）
」
は
、
そ
の
所
依
の
経
典
に
よ
り
多
少
目
指
す
と
こ
ろ
の
趣
を
異
に
す
る
。『
拾
芥
抄
』（『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
』
17
）
に
よ
れ
ば
、
正
月
・
五
月
・
九
月
の
上
十
五
日
に
持
戒
斎
行
道
な
ど
し
、
ま
た
五
味
を
断
ち
持
戒
精
進
し
、
佛
菩
薩
名
を
称
し
て
、「
一
切
罪
業
消
滅
、
災
難
無
起
、
命
終
之
後
往
生
十
方
浄
土
云
々
」
と
、
現
世
を
安
穏
に
過
ご
し
て
、
後
世
の
往
生
十
方
浄
土
を
願
う
も
の
だ
が
、『
提
謂
波
利
経
』
で
は
、
五
戒
を
保
つ
こ
と
を
基
本
に
、
六
斎
日
・
八
王
日
と
と
も
に
、
年
三
長
斎
を
修
し
て
、「
生
天
」・「
増
寿
益
算
」・「
定
福
禄
」
と
、
よ
り
世
俗
的
な
功
徳
に
な
っ
て
い
る
。『
仏
説
年
三
長
斎
殊
勝
福
田
功
徳
経
』
で
は
、「
忽
脱
諸
難
。
必
獲
殊
勝
福
利
」
と
、
そ
れ
は
一
段
と
現
世
的
に
傾
く
。
中
国
の
民
衆
宗
教
の
色
合
い
が
濃
い
。「
よ
を
い
と
う
き
も
の
に
お
ほ
し
て
年
三
な
と
し
給
」
の
な
ら
、
後
世
の
往
生
十
方
浄
土
に
目
を
向
け
た
『
拾
芥
抄
』
の
場
合
が
最
も
自
然
と
思
う
が
、
よ
り
現
世
的
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。「
ね
さ
う
・
ね
ん
さ
う
（
年
星
）」
等
は
、
大
島
本
「
年
三
」
部
分
の
傍
書
に
「
當
年
星
」、『
源
氏
和
秘
抄
』（
続
群
書
類
従
一
八
下
）
に
、「
ね
さ
う
ね
ん
さ
う
と
い
ひ
て
。
年
に
三
た
び
せ
う
じ
を
す
る
也
。
又
當
年
し
や
う
を
ま
つ
る
こ
と
を
も
い
ふ
と
い
へ
り
。」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
後
の
注
に
、「
ね
ん
さ
う
な
と
し
給
…
又
年
星
と
て
其
年
の
星
を
祭
る
事
也
…
」（『
尋
流
抄
』
井
爪
康
之
編
）、「
ね
さ
う
年
星
也
又
年
三
…
」（『
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
七
）、「
ね
さ
う
…
一
説
年
星
云
々
当
年
の
星
の
事
也
」（『
休
聞
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
二
二
）、「
ね
ん
さ
う
な
と
し
給
…
…
又
云
毎
年
星
を
ま
つ
る
こ
と
を
い
ふ
と
も
い
へ
り
…
」（『
万
水
一
露
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
二
五
。
こ
の
「
毎
年
星
」
に
は
誤
り
が
あ
る
か
）
と
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
以
外
で
は
、『
後
和
歌
集
』
に
、
一
八
玉
鬘
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
年
星
を
こ
な
ふ
と
て
女
檀
越
の
も
と
よ
り
す
ゝ
を
か
り
て
侍
け
れ
は
く
は
へ
て
つ
か
は
し
け
る
ゆ
い
せ
い
法
師
惟
済
も
ゝ
と
せ
に
や
そ
と
せ
そ
へ
て
い
の
り
く
る
玉
の
し
る
し
を
君
見
さ
ら
め
や
（『
後
和
歌
集
』
巻
二
十
慶
賀
天
福
二
年
本
、『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
』）
と
み
え
、
詞
書
「
年
星
」
の
部
分
、
非
定
家
本
で
は
、
堀
河
本
を
除
い
て
「
年
三
」、
定
家
本
で
は
、
初
期
の
中
院
本
を
除
い
て
、
天
福
二
年
本
を
含
め
「
年
星
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
帥
大
納
言
集
』（
内
題
、
経
信
卿
家
集
。
書
陵
部
蔵
）
に
、
あ
こ
か
ひ
め
き
み
の
、
ね
さ
う
し
ゝ
は
し
め
ら
れ
し
に
、
あ
ふ
き
に
か
き
つ
け
ら
れ
し
あ
さ
ゆ
ふ
に
あ
ふ
き
て
を
か
む
か
ひ
あ
り
て
そ
ら
な
る
ほ
し
も
あ
は
れ
と
は
み
よ
と
あ
る
「
ね
さ
う
」
も
「
年
星
」
と
考
え
ら
れ
る
。（
異
本
の
『
大
納
言
経
信
集
』
書
陵
部
蔵
に
は
、「
ね
さ
う
」
の
部
分
が
「
年
三
」
と
あ
る
。）
こ
の
「
年
星
」
は
、『
織
田
佛
教
大
辞
典
』「
ネ
ン
シ
ヤ
ウ
（
年
星
）」
の
項
に
、
「
古
語
に
ね
ん
さ
う
と
讀
む
、
人
人
其
の
年
の
當
り
星
な
り
、
若
し
其
の
星
他
に
侵
さ
る
る
こ
と
あ
ら
ば
其
の
人
災
害
を
蒙
る
と
云
う
、
密
教
に
之
を
ふ
法
あ
り
、
俗
に
之
を
星
祭
と
云
ふ
。」、「
ホ
シ
マ
ツ
リ
（
星
祭
）」
の
項
に
、「
宿
曜
経
に
人
人
の
當
年
星
本
命
星
の
侵
さ
る
る
を
以
て
其
人
に
災
あ
り
と
説
く
。
然
る
に
如
来
の
大
悲
陀
羅
尼
を
説
て
之
を
消
除
す
。」
と
あ
り
、
ま
た
、『
密
教
大
辞
典
増
訂
版
』「
ゾ
ク
シ
ヨ
ウ
ク
（
屬
星
供
）」
に
、「
當
年
所
屬
星
供
の
義
に
て
當
年
星
供
と
も
い
ひ
、
又
は
に
星ほし
供く
と
す
、
星
供
に
は
本
命
星
供
と
屬
星
供
と
あ
れ
ど
も
、
現
時
は
多
く
屬
星
供
を
行
ふ
。
當
年
星
に
供
養
し
て
轉
禍
成
福
を
祈
る
法
な
り
」
と
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
當
年
星
は
、『
掌
中
歴
』（
続
群
書
類
従
三
二
上
）・『
二
中
歴
』（『
新
訂
増
補
史
籍
集
覧
）・『
拾
芥
抄
』
下
の
各
「
属
星
歴
」
に
同
様
に
見
え
る
も
の
で
、
五
曜
と
日
月
、
羅
星
、
計
都
の
九
星
を
、
羅
星
、
土
曜
、
水
曜
、
金
曜
、
日
曜
、
火
曜
、
計
都
、
月
曜
、
木
曜
の
次
第
で
、
一
歳
か
ら
順
に
、
そ
し
て
一
巡
す
れ
ば
再
び
羅
星
を
十
歳
か
ら
循
環
的
に
年
齢
に
よ
っ
て
配
属
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
當
年
星
は
、「
そ
の
年
、
そ
の
年
齢
の
運
命
が
所
属
す
る
星
で
、
一
年
間
に
限
っ
た
属
星
だ
か
ら
、
一
般
に
年
星
ね
ぞ
う
と
呼
ぶ
」（
速
水
侑
氏
『
呪
術
宗
教
の
世
界
』）
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
速
水
氏
も
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、「
當
年
星
ニ
ハ
當
年
屬
星
ト
云
ヘ
シ
」（『
澤
鈔
』
大
正
新
修
大
蔵
経
）、「
當
年
所
屬
曜
」・「
當
年
行
年
所
屬
神
」（『
小
野
六
帖
』
大
正
新
修
大
蔵
経
）
な
ど
と
称
さ
れ
る
。
前
掲
の
、『
織
田
佛
教
大
辞
典
』
に
、「
若
し
其
の
星
他
に
侵
さ
る
る
こ
と
あ
ら
ば
」
と
い
う
の
は
、
天
徳
元
（
九
五
七
）
年
に
日
延
が
請
来
し
た
『
新
修
符
天
暦
経
立
成
』
等
に
よ
っ
て
従
来
に
比
較
し
て
格
段
に
正
確
な
天
体
の
運
行
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
暦
算
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
年
月
日
時
刻
に
よ
る
九
曜
の
位
置
な
ど
に
基
づ
き
一
生
の
運
命
を
占
う
「
生
年
勘
文
」、
あ
る
特
定
の
年
の
個
人
の
運
命
を
そ
の
年
の
九
曜
の
位
置
に
よ
り
占
う
「
行
年
勘
文
」、
日
食
・
月
食
に
よ
る
影
響
を
占
う
「
日
食
勘
文
」、「
月
食
勘
文
」
な
ど
の
「
宿
曜
勘
文
」
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
係５
）
す
る
。
當
年
星
に
変
異
等
が
あ
れ
ば
（
な
く
て
も
必
要
に
応
じ
）、「
星
祭
」
「
當
年
星
供
」
を
行
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、『
新
修
符
天
暦
経
立
成
』
等
を
請
来
し
て
宿
曜
道
の
成
立
を
も
た
ら
し
た
日
延
は
、
後
、
遁
世
隠
居
し
、
老
親
と
と
も
に
、
大
宰
府
近
郊
（「
近
峙
府
家
之
鎮
山
」）
に
下
向
し
、
康
保
年
中
（
九
六
四
〜
九
六
八
）、
九
条
師
輔
の
菩
提
を
弔
う
為
に
大
浦
寺
を
建
て
（『
平
安
遺
文
』
一
九
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
四
六
二
三
「
太
宰
府
政
所
牒
案
」
太
宰
府
神
社
文
書
）、
こ
の
大
浦
寺
は
平
安
中
期
に
は
代
々
座
主
を
置
い
て
、
室
町
期
に
至
っ
て
い
る
（『
福
岡
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
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「
大
浦
寺
」
の
項
）
よ
う
に
、
北
九
州
と
の
関
係
も
深
い
。
星
祭
・
當
年
星
供
の
目
的
は
、「
災
難
消
除
」「
轉
禍
成
福
」
で
あ
る
。
玉
鬘
が
、「
年
三
」「
年
星
」
い
ず
れ
を
修
し
た
の
か
、
諸
状
況
か
ら
断
定
は
下
し
に
く
い
が
、
結
婚
適
齢
期
の
女
性
の
開
運
を
求
め
て
の
状
況
の
意
志
、
十
世
紀
後
半
か
ら
の
宿
曜
道
の
広
ま
り
、
日
延
と
北
九
州
と
の
関
係
の
深
さ
か
ら
す
る
と
、
「
年
星
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
く
思
わ
れ
る
。
玉
鬘
は
処
世
意
識
・
意
欲
の
強
い
女
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
六
条
院
丑
寅
の
町
の
西
の
対
そ
の
玉
鬘
は
、
六
条
院
の
丑
寅
の
町
、
西
の
対
に
、
既
に
置
か
れ
て
い
た
文
殿
を
他
に
移
し
て
、
入
っ
た
。
南
の
町
は
人
多
く
余
裕
が
な
く
、
西
の
町
は
秋
好
中
宮
の
侍
女
待
遇
に
見
な
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
の
処
置
だ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
村
井
利
彦
氏
の
発
言
が
注
意
さ
れ
る６
）
。
氏
は
、
母
夕
顔
が
亡
く
な
っ
た
「
西
の
対
」
の
あ
る
某
院
が
、
⑴
源
融
の
六
条
河
原
院
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
以
上
、
六
条
に
あ
り
光
源
氏
が
自
由
勝
手
に
し
て
よ
い
施
設
で
、
末
摘
花
巻
に
「
か
の
、
も
の
に
襲
は
れ
し
を
り
お
ぼ
し
い
で
ら
れ
て
、
荒
れ
た
る
さ
ま
は
劣
ら
ざ
め
る
を
、
ほ
ど
の
せ
ば
う
、
人
げ
の
少
し
あ
る
な
ど
に
慰
め
た
れ
ど
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
常
陸
宮
邸
よ
り
広
大
で
、「
六
条
院
造
営
に
際
し
て
は
、
六
条
に
あ
っ
た
某
院
も
六
条
御
息
所
邸
の
ご
と
く
取
り
込
み
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。」（
八
七
頁
）
⑵
少
女
巻
に
「
も
と
あ
り
け
る
池
山
を
も
、
便
な
き
所
な
る
を
ば
崩
し
か
へ
て
、
水
の
お
も
む
き
、
山
の
お
き
て
を
あ
ら
た
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
、
御
か
た
が
た
の
御
願
ひ
の
心
ば
へ
を
造
ら
せ
給
へ
り
」
と
あ
る
こ
と
が
、
六
条
御
息
所
邸
の
み
な
ら
ず
、「
六
条
院
の
規
模
に
相
当
す
る
『
池
山
』
を
有
す
る
古
い
施
設
」
「
某
院
」
の
再
活
用
を
示
し
て
い
る
。
⑶
「
昔
光
源
氏
と
夕
顔
が
愛
の
逃
避
行
を
し
た
」
某
院
が
、
光
源
氏
と
の
愛
に
田
子
の
よ
う
に
も
が
い
て
い
た
六
条
御
息
所
邸
の
東
隣
北
隣
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
東
北
に
位
置
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
六
条
院
丑
寅
の
町
の
西
の
対
に
入
っ
た
「
玉
鬘
は
、
夕
顔
の
死
ん
だ
位
置
に
い
て
、
夕
顔
の
命
を
源
氏
物
語
に
繫
い
で
い
る
。」（
八
八
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
だ
と
し
て
も
、
某
院
が
一
町
規
模
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
（
河
原
院
は
『
二
中
歴
』
に
「
六
条
北
京
極
東
」、
即
京
外
鴨
河
原
域
、
町
数
不
明
、『
拾
芥
抄
』
に
「
六
条
坊
門
南
万
里
少
（
マ
マ
）
路
東
八
丁
云
々
…
本
四
丁
京
極
西
」）
と
あ
る
。）、
一
町
と
し
て
も
六
条
院
造
営
に
際
し
、
丑
寅
の
町
に
は
馬
場
や
馬
場
の
大
殿
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
西
の
対
に
某
院
の
西
の
対
の
位
置
が
継
続
さ
れ
た
か
否
か
、
問
題
は
あ
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
想
起
の
地
平
に
お
い
て
は
十
分
あ
り
得
る
推
論
だ
ろ
う
。
光
源
氏
が
、
玉
鬘
を
夏
の
町
の
西
の
対
に
住
ま
わ
せ
、「
わ
れ
は
か
う
さ
う
ざ
う
し
き
に
、
お
ぼ
え
ぬ
所
よ
り
尋
ね
い
だ
し
た
る
と
も
言
は
む
か
し
。
好
き
者
ど
も
の
心
尽
く
さ
す
る
く
さ
は
ひ
に
て
、
い
と
い
た
う
も
て
な
さ
む
」（
玉
鬘
七
四
四
）
な
ど
と
語
っ
た
の
に
対
し
、
右
近
は
、「
い
た
づ
ら
に
過
ぎ
も
の
し
給
ひ
し
か
は
り
に
は
、
と
も
か
く
も
ひ
き
助
け
さ
せ
給
は
む
こ
と
こ
そ
は
、
罪
軽
ま
せ
給
は
め
」
と
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
玉
鬘
を
「
好
き
者
ど
も
の
心
尽
く
さ
す
る
く
さ
は
ひ
」
と
し
て
、「
い
と
い
た
う
も
て
な
」
す
こ
と
が
、
光
源
氏
の
滅
罪
、
夕
顔
供
養
で
あ
り
、
日
向
一
雅
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
夕
顔
鎮
魂
の
た
め
の
何
よ
り
の
術
法
」
で
あ
っ
た７
）
。
冷
泉
帝
後
宮
に
は
、
既
に
内
大
臣
娘
の
弘
徽
殿
女
御
、
二
〇
玉
鬘
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
光
源
氏
養
女
の
秋
好
中
宮
が
存
在
し
、
当
時
九
歳
の
東
宮
に
は
、
七
歳
の
明
石
姫
が
将
来
の
妃
と
し
て
控
え
て
い
た
。
明
石
姫
は
后
と
な
る
こ
と
が
予
言
さ
れ
て
い
た
し
、
光
源
氏
・
右
近
の
意
識
で
は
、
藤
壺
宮
と
紫
上
と
も
ど
も
美
人
の
極
点
で
あ
っ
た
。
玉
鬘
が
仮
に
内
大
臣
方
の
娘
と
し
て
入
内
し
て
も
、
東
宮
の
十
二
歳
上
、
美
女
度
で
も
明
石
姫
に
わ
ず
か
に
し
ろ
及
ば
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
太
政
大
臣
の
娘
と
し
て
貴
族
社
会
の
注
目
を
浴
び
、
華
や
か
な
求
婚
競
技
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
幸
せ
な
結
婚
を
さ
せ
て
あ
げ
る
こ
と
が
、
母
夕
顔
と
娘
玉
鬘
の
為
に
最
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
が
前
斎
宮
秋
好
を
養
女
に
迎
え
て
、
冷
泉
帝
後
宮
に
入
内
さ
せ
、
中
宮
に
即
け
て
、
そ
れ
が
母
六
条
御
息
所
の
慰
霊
、
光
源
氏
の
滅
罪
行
為
と
意
識
さ
れ
た
こ
と
と
類
比
的
で
あ
る
。
玉
鬘
が
、
母
夕
顔
の
死
し
た
某
院
西
の
対
を
想
起
さ
せ
る
、
六
条
院
丑
寅
の
町
の
西
の
対
に
入
っ
た
こ
と
は
、
夕
顔
玉
鬘
母
娘
の
連
続
性
・
一
体
性
を
意
識
さ
せ
、
玉
鬘
を
夏
の
町
の
西
の
対
に
、
文
殿
を
移
動
さ
せ
て
ま
で
据
え
た
光
源
氏
の
内
面
ま
で
も
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
四
母
夕
顔
と
娘
玉
鬘
だ
が
、
光
源
氏
は
、
こ
の
求
婚
競
技
の
企
画
者
・
指
南
役
で
あ
り
な
が
ら
、
玉
鬘
に
恋
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
前
も
っ
て
言
っ
て
お
け
ば
、
光
源
氏
が
玉
鬘
を
養
女
で
な
く
、
自
分
の
妻
の
一
人
、
あ
る
い
は
愛
人
と
す
る
こ
と
が
、
世
間
的
に
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
下
に
言
及
す
る
、
い
く
つ
か
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
。
胡
蝶
巻
で
は
、
美
し
く
気
が
利
い
て
、
親
し
み
や
す
い
性
格
の
玉
鬘
を
、
光
源
氏
が
「
わ
が
御
心
に
も
、
す
く
よ
か
に
親
が
り
は
つ
ま
じ
き
御
心
や
そ
ふ
ら
む
、
父
大
臣
に
も
知
ら
せ
や
し
て
ま
し
、
な
ど
お
ぼ
し
よ
る
を
り
を
り
も
あ
」（
七
八
七
）
っ
た
し
、
玉
鬘
を
六
条
院
に
引
き
入
れ
た
右
近
が
、
光
源
氏
を
玉
鬘
の
「
親
と
聞
こ
え
む
に
は
、
似
げ
な
う
若
く
お
は
し
ま
す
め
り
、
さ
し
並
び
給
へ
ら
む
は
し
も
、
あ
は
ひ
め
で
た
し
か
し
、
と
思
」（
胡
蝶
）
っ
て
い
た
。
ま
た
蛍
巻
で
は
、
玉
鬘
も
光
源
氏
の
懸
想
を
「
親
な
ど
に
知
ら
れ
た
て
ま
つ
り
、
世
の
人
め
き
た
る
さ
ま
に
て
、
か
や
う
な
る
御
心
ば
へ
な
ら
ま
し
か
ば
、
な
ど
か
は
い
と
似
げ
な
く
も
あ
ら
ま
し
」（
八
一
〇
）
と
思
い
、
藤
袴
巻
で
は
、
光
源
氏
か
ら
玉
鬘
の
存
在
を
告
げ
ら
れ
た
実
父
の
内
大
臣
が
、「
尋
ね
得
給
へ
ら
む
は
じ
め
を
思
ふ
に
、
定
め
て
心
き
よ
う
見
放
ち
給
は
じ
、
…
、
そ
れ
を
疵
と
す
べ
き
こ
と
か
は
、
こ
と
さ
ら
に
も
、
か
の
御
あ
た
り
に
触
れ
ば
は
せ
む
に
、
な
ど
か
お
ぼ
え
の
劣
ら
む
」（
九
〇
一
）
と
思
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
真
木
柱
巻
で
は
、
夫
と
な
っ
た
髭
黒
が
玉
鬘
の
処
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
「
か
の
疑
ひ
お
き
て
み
な
人
の
お
し
は
か
り
し
こ
と
さ
へ
、
心
き
よ
く
て
過
ぐ
い
た
ま
ひ
け
る
な
ど
を
、
あ
り
が
た
う
あ
は
れ
と
思
ひ
ま
し
き
こ
え
給
」（
真
木
柱
九
四
〇
）
い
も
し
て
い
た
。
で
あ
る
の
に
、
二
人
の
間
に
性
的
交
渉
の
不
成
立
に
終
わ
っ
た
こ
と
の
理
由
を
、
藤
井
貞
和
氏
は
、
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
遺
児
秋
好
中
宮
と
の
場
合
も
含
め
て
、
近
親
婚
の
タ
ブ
ー
の
た
め
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る８
）
。
確
か
に
こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
、「
六
月
（
十
二
月
）
晦
大
祓
」「
国
津
罪
」
の
一
つ
「
母
與
子
犯
罪
」（「
ま
ず
あ
る
女
と
通
じ
、
後
に
そ
の
女
の
子
と
通
ず
る
罪
」
日
本
古
典
文
学
大
系
頭
注
）
に
当
る
も
の
で
、
歴
史
的
に
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
の
後
深
草
院
と
二
条
娘
・
母
の
例
、
逆
の
「
子
與
母
犯
罪
」
と
し
て
は
、
平
城
天
皇
と
藤
原
薬
子
母
・
娘
、
な
ど
の
例
が
指
摘
で
き
る
が
、
六
条
御
息
所
が
光
源
氏
に
前
斎
宮
を
「
お
も
二
一
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
ほ
し
人
め
か
さ
む
」
こ
と
を
あ
え
て
拒
ん
だ
こ
と
も
含
め
て
、
源
氏
物
語
で
は
、
「
母
與
子
犯
罪
」
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
現
象
は
物
語
の
表
層
と
深
層
の
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
表
層
」
に
お
い
て
、
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う９
）
。
光
源
氏
が
玉
鬘
に
恋
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
経
緯
に
は
母
夕
顔
へ
の
思
い
が
重
な
る
。
秋
山
虔
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
あ
の
夕
顔
へ
の
惑
溺
が
、
そ
の
ま
ま
む
す
め
に
転
移
す
る
好
き
心
が
あ
っ
た10
）
」
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
、
右
近
と
の
前
掲
の
「
好
き
者
ど
も
の
心
尽
く
さ
す
る
く
さ
は
ひ
」「
罪
軽
ま
せ
給
は
め
」
会
話
の
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
あ
は
れ
に
、
は
か
な
か
り
け
る
契
り
と
な
む
、
年
ご
ろ
思
ひ
わ
た
る
。
か
く
て
つ
ど
へ
る
方
々
の
な
か
に
、
か
の
を
り
の
心
ざ
し
ば
か
り
思
ひ
と
ど
む
る
人
な
か
り
し
を
、
命
長
く
て
、
わ
が
心
長
さ
を
も
見
は
べ
る
た
ぐ
ひ
多
か
め
る
な
か
に
、
言
ふ
か
ひ
な
く
て
、
右
近
ば
か
り
を
形
見
に
見
る
は
、
口
惜
し
く
な
む
。
思
ひ
忘
る
る
時
な
き
に
、
さ
て
も
の
し
た
ま
は
ば
、
い
と
こ
そ
本
意
か
な
ふ
こ
こ
ち
す
べ
け
れ
。
（
玉
鬘
七
四
四
）
夕
顔
へ
の
愛
情
執
着
緊
張
度
の
極
点
は
、（
藤
壺
宮
は
さ
て
お
き
）
紫
上
の
場
合
も
及
ば
ぬ
も
の
で
、
夕
顔
を
忘
れ
る
と
き
な
く
、
あ
っ
け
な
い
宿
縁
と
思
い
続
け
て
い
る
、
形
見
で
あ
る
玉
鬘
を
迎
え
入
れ
る
の
は
、
そ
れ
の
補
償
と
な
る
、
と
。
こ
の
発
言
に
右
近
へ
の
顧
慮
は
そ
れ
ほ
ど
働
い
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
玉
鬘
の
歌
と
書
の
出
来
を
見
て
六
条
院
入
り
に
問
題
な
し
と
確
認
し
、
紫
上
に
も
か
つ
て
の
恋
人
夕
顔
の
存
在
を
打
ち
明
け
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
人
の
上
に
て
も
あ
ま
た
見
し
に
、
い
と
思
は
ぬ
仲
も
、
女
と
言
ふ
も
の
の
心
深
き
を
あ
ま
た
見
聞
き
し
か
ば
、
さ
ら
に
す
き
ず
き
し
き
心
は
つ
か
は
じ
、
と
な
む
思
ひ
し
を
、
お
の
づ
か
ら
さ
る
ま
じ
き
を
も
あ
ま
た
見
し
な
か
に
、
あ
は
れ
と
ひ
た
ぶ
る
に
ら
う
た
き
か
た
は
、
ま
た
た
ぐ
ひ
な
く
な
む
思
ひ
い
で
ら
る
る
。
世
に
あ
ら
ま
し
か
ば
、
北
の
町
に
も
の
す
る
人
の
な
み
に
は
、
な
ど
か
見
ざ
ら
ま
し
。
人
の
あ
り
さ
ま
、
と
り
ど
り
に
な
む
あ
り
け
る
。
か
ど
か
ど
し
う
、
を
か
し
き
筋
な
ど
は
お
く
れ
た
り
し
か
ど
も
、
あ
て
は
か
に
ら
う
た
く
も
あ
り
し
か
な
。
（
玉
鬘
七
四
七
）
夕
顔
は
、
品
よ
く
、
誰
よ
り
も
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
ほ
ど
ひ
た
す
ら
に
可
憐
で
あ
っ
た
、
と
。
教
養
が
あ
り
、
機
転
を
働
か
す
点
は
、
眼
前
の
紫
上
の
方
が
優
れ
て
い
る
が
。
ま
た
、
花
散
里
に
玉
鬘
の
養
母
を
依
頼
す
る
際
に
は
、
か
の
親
な
り
し
人
は
、
心
な
む
、
有
り
難
き
ま
で
よ
か
り
し
。
御
心
も
後
安
く
思
ひ
聞
ゆ
れ
ば
。
（
玉
鬘
七
四
八
）
光
源
氏
が
こ
こ
で
言
う
「
心
」
の
よ
さ
と
は
、
例
え
ば
前
掲
末
摘
花
巻
頭
に
み
え
る
、
他
の
女
性
達
の
「
け
し
き
ば
み
心
深
き
か
た
の
御
い
ど
ま
し
さ
に
」
対
し
て
、
夕
顔
の
「
け
ぢ
か
く
う
ち
と
け
た
り
し
、
あ
は
れ
」
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
右
近
・
紫
上
・
花
散
里
、
三
者
三
様
に
焦
点
を
変
え
て
夕
顔
へ
の
思
い
を
表
白
し
て
い
た
光
源
氏
は
、
六
条
院
入
り
し
た
玉
鬘
に
初
め
て
対
面
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。
「
年
ご
ろ
御
行
く
へ
を
知
ら
で
、
心
に
か
け
ぬ
ひ
ま
な
く
嘆
き
は
べ
る
を
、
か
う
て
見
た
て
ま
つ
る
に
つ
け
て
も
、
夢
の
こ
こ
ち
し
て
、
過
ぎ
に
し
か
た
の
こ
と
ど
も
と
り
そ
へ
、
忍
び
が
た
き
に
、
え
な
む
聞
こ
え
ら
れ
ざ
り
け
る
」
と
て
、
御
目
お
し
拭
ひ
た
ま
ふ
。
ま
こ
と
に
悲
し
う
お
ぼ
し
い
で
ら
る
。
（
玉
鬘
七
五
〇
）
長
年
行
方
を
尋
ね
て
い
た
玉
鬘
に
会
え
て
、
母
夕
顔
と
の
事
が
思
い
出
さ
れ
て
堪
二
二
玉
鬘
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
え
が
た
い
思
い
だ
、
と
。
そ
し
て
、
返
事
を
す
る
玉
鬘
の
「
ほ
の
か
に
聞
こ
え
給
声
」
が
「
昔
人
に
い
と
よ
く
覚
え
て
、
若
び
た
り
け
る
」
の
を
、
光
源
氏
は
確
認
し
た
。
聞
き
覚
え
の
あ
る
夕
顔
の
声
は
十
九
歳
時
の
も
の
、
い
ま
玉
鬘
は
二
十
一
歳
、
声
で
夕
顔
が
若
く
甦
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
光
源
氏
の
感
慨
は
特
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
玉
鬘
が
容
貌
も
教
養
も
、
末
摘
花
と
は
異
な
り
貴
族
女
性
と
し
て
及
第
で
あ
っ
た
の
を
喜
び
、
紫
上
の
許
へ
帰
っ
た
後
、
思
い
を
述
べ
た
手
習
に
、
夕
顔
の
遺
児
玉
鬘
が
光
源
氏
の
許
へ
寄
り
付
く
こ
と
に
な
っ
た
縁
を
思
量
し
、
恋
ひ
わ
た
る
身
は
そ
れ
な
れ
ど
玉
か
づ
ら
い
か
な
る
筋
を
た
づ
ね
来
つ
ら
む
（
玉
鬘
七
五
一
）
と
書
い
て
、「
あ
は
れ
、
と
、
や
が
て
ひ
と
り
ご
ち
」
た
時
、
光
源
氏
の
心
に
は
、
玉
鬘
に
夕
顔
が
か
さ
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
感
に
浸
っ
て
い
る
光
源
氏
の
姿
を
見
て
、
紫
上
も
、「
げ
に
深
く
お
ぼ
し
け
る
人
の
な
ご
り
な
め
り
、
と
見
」
て
、
光
源
氏
に
と
っ
て
夕
顔
が
特
別
の
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
紫
上
に
、
先
に
右
近
に
も
言
っ
て
い
た
、
玉
鬘
を
好
き
者
の
心
尽
く
さ
せ
る
「
く
さ
は
ひ
」
と
し
て
も
て
な
す
こ
と
を
再
び
述
べ
、
六
条
院
に
来
て
は
「
い
と
う
る
は
し
だ
ち
て
の
み
」
い
る
好
き
者
ど
も
の
「
心
乱
り
」
て
「
な
ほ
う
ち
あ
は
ぬ
人
の
気
色
見
集
め
む
」
と
言
っ
た
の
は
、
光
源
氏
本
人
は
参
加
で
き
な
い
、
玉
鬘
争
奪
競
争
の
へ
の
代
償
行
為
と
も
理
解
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
聞
い
た
紫
上
は
、「
あ
や
し
の
人
の
親
や
。
先
づ
人
の
心
は
げ
ま
さ
む
事
を
先
に
お
ぼ
す
よ
。
け
し
か
ら
ず
」
と
、
玉
鬘
を
女
と
し
て
見
て
い
る
光
源
氏
に
気
づ
い
た
。
光
源
氏
は
即
座
に
反
応
し
て
、「
ま
こ
と
に
君
を
こ
そ
、
今
の
心
な
ら
ま
し
か
ば
、
さ
や
う
に
も
て
な
し
て
見
つ
べ
か
り
け
れ
」
と
言
い
返
し
た
光
源
氏
の
「
今
の
心
」
に
は
、
男
の
情
念
が
燻
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
玉
鬘
と
光
源
氏
の
親
子
関
係
は
既
に
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
。
そ
し
て
、
玉
鬘
巻
末
で
新
年
用
に
、「
く
も
り
な
く
赤
き
に
、
山
吹
の
花
の
細
長
」
を
玉
鬘
に
よ
そ
え
た
時
、
紫
上
が
、
見
ぬ
よ
う
に
見
て
合
点
し
、「
内
の
大
臣
の
、
は
な
や
か
に
、
あ
な
き
よ
げ
と
は
見
え
な
が
ら
、
な
ま
め
か
し
う
見
え
た
る
か
た
の
ま
じ
ら
ぬ
に
、
似
た
る
な
め
り
、
と
」
推
量
し
た
よ
う
に
、
母
夕
顔
を
越
え
る
玉
鬘
の
器
量
は
父
親
由
来
の
も
の
が
勝
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
か
つ
、
そ
う
推
量
し
た
紫
上
の
様
子
は
、「
色
に
は
出
し
給
は
ね
ど
、
殿
見
や
り
給
へ
る
に
、
た
ゞ
な
ら
ず
」
と
語
ら
れ
、
紫
上
が
、
明
石
御
方
と
も
ど
も
玉
鬘
に
並
々
な
ら
ぬ
注
意
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
光
源
氏
と
血
の
繫
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
紫
上
は
、
玉
鬘
を
警
戒
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
紫
上
と
の
関
係
か
ら
も
、
玉
鬘
に
軽
率
な
行
動
は
取
り
得
な
い
。
年
越
え
て
初
音
巻
、
正
月
、
山
吹
の
細
長
に
も
て
は
や
さ
れ
て
、
は
な
や
か
に
明
る
い
玉
鬘
が
、
物
思
い
に
沈
ん
で
、
髪
が
少
し
ほ
っ
そ
り
と
さ
わ
や
い
で
い
る
の
を
見
て
、
こ
の
よ
う
な
玉
鬘
を
六
条
院
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
と
お
も
う
に
つ
け
て
も
、「
え
し
も
見
過
ぐ
し
給
ま
じ
く
や
」
と
、
光
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
思
い
は
、
語
り
手
に
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
の
玉
鬘
に
は
父
親
譲
り
の
容
貌
、
そ
し
て
実
父
に
会
い
た
い
と
い
う
思
い
は
知
ら
れ
る
が
、
母
夕
顔
の
存
在
は
直
接
に
は
う
か
が
え
な
い
。
そ
れ
か
ら
二
か
月
余
り
後
の
三
月
末
、
胡
蝶
巻
で
は
、「
け
し
き
い
と
労
あ
り
、
な
つ
か
し
き
心
ば
へ
と
見
え
て
」
と
、
玉
鬘
に
初
め
て
「
な
つ
か
し
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
。
夕
顔
巻
の
「
な
つ
か
し
」「
な
つ
か
し
げ
な
り
」
五
例
の
う
ち
三
例
は
夕
顔
に
関
し
て
用
い
ら
れ
、
二
例
は
光
源
氏
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
。
夕
顔
二
三
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
に
係
わ
り
の
深
い
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
な
つ
か
し
き
心
ば
へ
」
に
よ
り
、
六
条
院
の
他
の
女
君
た
ち
と
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
る
玉
鬘
が
語
ら
れ
、
求
婚
者
も
増
え
る
中
で
、
光
源
氏
も
、「
わ
が
御
心
に
も
、
す
く
よ
か
に
親
が
り
果
つ
ま
じ
き
御
心
や
添
ふ
ら
む
、
父
大
臣
に
も
知
ら
せ
や
し
て
ま
し
、
な
ど
、
思
し
寄
る
折
々
も
あ
り
」
と
、
玉
鬘
へ
の
思
い
が
膨
ら
み
、
実
父
を
偽
装
し
続
け
る
こ
と
に
自
信
が
持
て
な
く
な
っ
て
く
る
。
実
父
に
存
在
を
知
ら
れ
た
い
と
内
心
で
は
思
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
口
に
は
せ
ず
、
一
途
に
光
源
氏
を
信
頼
し
打
ち
解
け
て
く
る
玉
鬘
の
可
憐
で
若
々
し
い
様
は
、「
似
る
と
は
な
け
れ
ど
、
な
ほ
母
君
の
け
は
ひ
に
、
い
と
よ
く
お
ぼ
え
て
、
こ
れ
は
か
ど
め
い
た
る
と
こ
ろ
ぞ
添
ひ
た
る
」
と
語
ら
れ
、
今
ま
で
の
声
の
み
な
ら
ず
、「
け
は
ひ
」
も
母
夕
顔
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
光
源
氏
に
う
ち
と
け
て
く
る
「
な
つ
か
し
き
心
ば
へ
」
が
効
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
思
い
が
明
確
に
示
さ
れ
る
の
は
、
四
月
に
入
っ
て
、
玉
鬘
へ
の
多
く
な
っ
て
く
る
求
婚
者
た
ち
の
懸
想
文
に
対
す
る
対
応
を
指
南
を
し
つ
つ
、
都
慣
れ
し
て
垢
ぬ
け
て
来
た
玉
鬘
を
、「
こ
と
人
と
見
な
さ
む
は
、
い
と
口
惜
し
か
べ
う
思
さ
る
」
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
右
近
も
目
の
前
の
二
人
を
見
て
、
「
親
と
聞
こ
え
む
に
は
、
似
げ
な
う
若
く
お
は
し
ま
す
め
り
、
さ
し
並
び
給
へ
ら
む
は
し
も
、
あ
は
ひ
め
で
た
し
か
し
、
と
思
」
っ
て
い
た
。
こ
の
場
面
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
光
源
氏
が
、
主
要
な
求
婚
者
で
あ
る
兵
部
卿
宮
と
髭
黒
大
将
の
注
意
点
を
語
っ
た
後
、
玉
鬘
に
相
談
相
手
と
し
て
、「
ま
ろ
を
、
昔
ざ
ま
に
な
ず
ら
へ
て
、
母
君
と
思
ひ
な
い
給
へ
。
御
心
に
飽
か
ざ
ら
む
こ
と
は
心
苦
し
く
」
と
、
語
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
光
源
氏
は
、
十
八
歳
時
北
山
で
幼
い
紫
上
を
見
出
し
、
祖
母
尼
に
養
育
を
申
し
出
た
時
に
も
、
あ
は
れ
に
う
け
た
ま
は
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
か
の
過
ぎ
給
ひ
に
け
む
御
代
は
り
に
お
ぼ
し
な
い
て
む
や
。
言
ふ
か
ひ
な
き
ほ
ど
の
齢
に
て
、
む
つ
ま
し
か
る
べ
き
人
に
も
た
ち
お
く
れ
は
べ
り
に
け
れ
ば
、
あ
や
し
う
浮
き
た
る
や
う
に
て
、
年
月
を
こ
そ
か
さ
ね
は
べ
れ
。
同
じ
さ
ま
に
も
の
し
給
ふ
な
る
を
、
た
ぐ
ひ
に
な
さ
せ
給
へ
、
と
い
と
聞
こ
え
ま
ほ
し
き
を
、
か
か
る
を
り
は
べ
り
が
た
く
て
な
む
、
（
若
紫
）
と
、
幼
く
し
て
母
を
亡
く
し
た
共
通
点
を
梃
子
に
、
自
分
を
母
代
わ
り
に
見
な
し
て
預
け
て
ほ
し
い
と
申
し
出
て
い
た
。
こ
の
言
葉
に
は
真
情
も
こ
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
祖
母
尼
の
死
後
、
紫
上
を
二
条
院
に
迎
え
入
れ
、
母
の
ご
と
く
に
育
て
上
げ
た
こ
と
は
、
須
磨
に
退
居
し
た
光
源
氏
か
ら
の
文
を
読
ん
で
紫
上
が
光
源
氏
を
深
く
恋
い
慕
っ
た
と
き
に
、
紫
上
が
光
源
氏
に
、「
馴
れ
む
つ
び
き
こ
え
、
父
母
に
も
な
り
て
生
ほ
し
た
て
な
ら
は
し
た
ま
へ
れ
ば
、
恋
し
う
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
、
こ
と
わ
り
な
り
」（
須
磨
）
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
同
様
の
言
葉
は
、
母
六
条
御
息
所
を
亡
く
し
た
前
斎
宮
に
も
見
舞
い
の
折
に
述
べ
て
い
た
。
か
た
じ
け
な
く
と
も
、
昔
の
御
な
ご
り
に
お
ぼ
し
な
ず
ら
へ
て
、
け
ど
ほ
か
ら
ず
も
て
な
さ
せ
給
は
ば
な
む
、
本
意
な
る
こ
こ
ち
す
べ
き
。
（
澪
標
五
〇
九
）
こ
の
二
人
、
紫
上
は
、
二
条
院
迎
え
入
れ
当
初
は
内
々
の
養
女
扱
い
で
あ
る
し
、
前
斎
宮
も
養
女
と
な
っ
た
。
尤
も
、
前
斎
宮
の
養
母
に
は
紫
上
が
な
っ
た
が
。
母
を
亡
く
し
た
女
性
に
、「
け
ど
ほ
か
ら
ず
も
て
な
さ
せ
」
て
、
男
が
近
づ
く
に
は
、
亡
き
母
代
わ
り
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
使
う
の
が
効
果
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
母
と
娘
は
繫
が
り
が
深
い
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
男
子
だ
が
、
父
親
か
ら
疎
遠
に
二
四
玉
鬘
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
さ
れ
て
い
る
と
こ
ぼ
し
た
夕
霧
に
、
祖
母
大
宮
も
、「
母
に
も
お
く
る
る
人
は
、
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
、
さ
の
み
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
ど
」（
少
女
七
〇
二
）
と
言
っ
て
い
る
。
光
源
氏
は
、
玉
鬘
に
も
三
度
、
男
な
が
ら
母
代
わ
り
に
と
言
っ
て
、
親
し
く
近
づ
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
蛍
巻
で
兵
部
卿
宮
の
来
訪
時
に
玉
鬘
に
蛍
を
放
っ
た
り
し
て
、
周
到
な
世
話
を
し
た
光
源
氏
を
、
侍
女
た
ち
は
、「
よ
べ
い
と
女
親
だ
ち
て
、
つ
く
ろ
ひ
た
ま
ひ
し
御
け
は
ひ
を
、
う
ち
う
ち
は
知
ら
で
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
と
み
な
言
」（
蛍
八
一
〇
）
っ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
時
点
で
玉
鬘
に
は
既
に
養
母
と
し
て
花
散
里
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
、
光
源
氏
は
文
字
ど
お
り
、「
ま
ろ
を
、
昔
ざ
ま
に
な
ず
ら
へ
て
、
母
君
と
思
ひ
な
い
給
へ
」
と
、
自
分
を
玉
鬘
の
記
憶
に
も
残
っ
て
い
な
い
、
母
夕
顔
と
思
う
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
玉
鬘
へ
の
思
い
は
ま
だ
口
に
出
来
ぬ
が
、「
け
し
き
あ
る
こ
と
ば
は
時
々
ま
ぜ
給
」
う
挙
に
出
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
ふ
う
で
、
実
父
の
内
大
臣
に
会
い
た
い
思
い
を
光
源
氏
の
前
で
は
否
定
す
る
玉
鬘
を
、
光
源
氏
は
、
ま
す
ま
す
か
わ
い
い
と
思
い
、
紫
上
に
母
夕
顔
と
比
較
し
つ
つ
、
こ
う
言
っ
た
。
あ
や
し
う
な
つ
か
し
き
人
の
あ
り
さ
ま
に
も
あ
る
か
な
。
か
の
い
に
し
へ
の
は
、
あ
ま
り
は
る
け
ど
こ
ろ
な
く
ぞ
あ
り
し
。
こ
の
君
は
、
も
の
の
あ
り
さ
ま
も
見
知
り
ぬ
べ
く
、
け
ぢ
か
き
心
ざ
ま
そ
ひ
て
、
う
し
ろ
め
た
か
ら
ず
こ
そ
見
ゆ
れ
（
胡
蝶
七
九
四
）
声
と
「
け
は
ひ
」
が
似
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
母
と
娘
の
性
格
の
違
い
が
口
を
つ
い
た
。
か
つ
て
「
は
か
な
び
た
る
こ
そ
は
、
ら
う
た
け
れ
」（
夕
顔
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
夕
顔
の
魅
力
が
、
こ
こ
で
は
「
あ
ま
り
は
る
け
ど
こ
ろ
な
く
ぞ
あ
り
し
」
と
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
、
玉
鬘
の
明
る
く
親
し
み
や
す
い
聡
明
さ
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
。
昔
の
母
よ
り
今
の
娘
に
、
光
源
氏
の
心
の
動
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
を
察
し
た
紫
上
に
、
「
も
の
の
心
得
つ
べ
く
は
も
の
し
給
ふ
め
る
を
、
う
ら
な
く
し
も
う
ち
と
け
頼
み
き
こ
え
給
ふ
ら
む
こ
そ
心
苦
し
け
れ
」
…
、「
い
で
や
。
わ
れ
に
て
も
、
ま
た
忍
び
が
た
う
、
も
の
思
は
し
き
を
り
を
り
あ
り
し
御
心
ざ
ま
の
、
思
ひ
い
で
ら
る
る
ふ
し
ぶ
し
な
く
や
は
」
（
胡
蝶
七
九
四
）
と
、
紫
上
自
身
の
、
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
て
以
来
の
体
験
に
重
ね
ら
れ
た
皮
肉
を
言
わ
れ
た
光
源
氏
は
、
心
の
う
ち
に
、
人
の
か
う
お
し
は
か
り
給
ふ
に
も
、
い
か
が
は
あ
べ
か
ら
む
、
と
お
ぼ
し
乱
れ
、
か
つ
は
ひ
が
ひ
が
し
う
け
し
か
ら
ぬ
わ
が
心
の
ほ
ど
も
、
思
ひ
知
ら
れ
給
う
け
り
。
（
胡
蝶
七
九
五
）
と
、
玉
鬘
の
扱
い
を
思
案
し
、
物
語
の
記
述
と
し
て
は
、
養
女
に
思
い
を
抱
く
自
分
の
料
簡
を
初
め
て
否
定
的
に
自
覚
す
る
。
そ
の
起
点
が
こ
の
よ
う
に
、
紫
上
の
、
玉
鬘
と
重
ね
ら
れ
類
比
的
な
自
己
の
体
験
に
よ
る
皮
肉
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
玉
鬘
は
、
紫
上
・
秋
好
中
宮
と
養
女
的
な
立
場
に
お
い
て
共
通
性
を
持
ち
な
が
ら
、
六
条
院
入
り
に
際
し
、
愛
人
と
し
て
で
は
な
く
、
養
女
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
以
来
、
光
源
氏
の
玉
鬘
の
処
遇
に
関
す
る
判
断
を
通
し
て
、
紫
上
の
影
響
を
受
け
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
自
身
の
玉
鬘
に
対
す
る
料
簡
の
不
さ
を
自
覚
し
な
が
ら
、
光
源
氏
は
玉
鬘
へ
の
思
い
を
抑
え
ら
れ
ず
、
言
動
に
出
す
に
至
る
。
四
月
、
雨
後
の
新
緑
の
清
澄
さ
に
玉
鬘
を
想
起
し
て
訪
れ
る
。
手
習
ひ
な
ど
し
て
、
う
ち
と
け
給
へ
り
け
る
を
、
起
き
あ
が
り
給
ひ
て
、
恥
ぢ
ら
ひ
給
へ
る
顔
の
色
あ
ひ
い
と
を
か
し
。
な
ご
や
か
な
る
け
は
ひ
の
、
ふ
二
五
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
と
昔
お
ぼ
し
い
で
ら
る
る
に
も
、
忍
び
が
た
く
て
、「
見
そ
め
た
て
ま
つ
り
し
は
、
い
と
か
う
し
も
お
ぼ
え
給
は
ず
と
思
ひ
し
を
、
あ
や
し
う
、
た
だ
そ
れ
か
と
思
ひ
ま
が
へ
ら
る
る
を
り
を
り
こ
そ
あ
れ
。
あ
は
れ
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
。
…
」
と
て
、
涙
ぐ
み
給
へ
り
。
…
。
箱
の
蓋
な
る
御
く
だ
も
の
の
な
か
に
、
橘
の
あ
る
を
ま
さ
ぐ
り
て
、
「
橘
の
か
を
り
し
袖
に
よ
そ
ふ
れ
ば
変
は
れ
る
身
と
も
お
も
ほ
え
ぬ
か
な
世
と
と
も
の
心
に
か
け
て
忘
れ
が
た
き
に
、
慰
む
こ
と
な
く
て
過
ぎ
つ
る
年
ご
ろ
を
、
か
く
て
見
た
て
ま
つ
る
は
、
夢
に
や
と
の
み
思
ひ
な
す
を
、
な
ほ
え
こ
そ
忍
ぶ
ま
じ
け
れ
。
お
ぼ
し
う
と
む
な
よ
」
と
て
、
御
手
を
と
ら
へ
給
へ
れ
ば
、
女
か
や
う
に
も
な
ら
ひ
給
は
ざ
り
つ
る
を
、
い
と
う
た
て
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
お
ほ
ど
か
な
る
さ
ま
に
て
も
の
し
給
ふ
。
袖
の
香
を
よ
そ
ふ
る
か
ら
に
橘
の
み
さ
へ
は
か
な
く
な
り
も
こ
そ
す
れ
む
つ
か
し
と
思
ひ
て
う
つ
ぶ
し
給
へ
る
さ
ま
、
い
み
じ
う
な
つ
か
し
う
、
手
つ
き
の
つ
ぶ
つ
ぶ
と
肥
え
給
へ
る
、
身
な
り
肌
つ
き
の
こ
ま
や
か
に
う
つ
く
し
げ
な
る
に
、
な
か
な
か
な
る
も
の
思
ひ
そ
ふ
こ
こ
ち
し
給
て
、
今
日
は
少
し
思
ふ
こ
と
聞
こ
え
知
ら
せ
給
ひ
け
る
。
（
胡
蝶
七
九
五
）
こ
こ
で
、
光
源
氏
が
玉
鬘
に
夕
顔
を
想
起
し
た
の
も
、
や
は
り
「
な
ご
や
か
な
る
け
は
ひ
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
当
初
は
そ
れ
ほ
ど
似
て
い
な
い
と
思
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
容
貌
で
あ
り
、「
あ
や
し
う
、
た
だ
そ
れ
か
と
思
ひ
ま
が
へ
ら
る
る
を
り
を
り
こ
そ
あ
れ
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
見
慣
れ
て
き
た
結
果
の
「
け
は
ひ
」
で
あ
ろ
う
。「
お
ほ
ど
か
な
る
さ
ま
」「
い
み
じ
う
な
つ
か
し
う
」
も
、
夕
顔
に
繫
が
る
「
け
は
ひ
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
、
目
の
前
の
玉
鬘
の
容
貌
・
肉
体
と
不
可
避
に
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
け
は
ひ
」
に
よ
っ
て
、
玉
鬘
は
夕
顔
と
一
体
化
し
、「
世
と
と
も
の
心
に
か
け
て
忘
れ
が
た
き
に
…
」
の
傍
線
部
の
ご
と
く
、
光
源
氏
に
と
っ
て
は
夕
顔
そ
の
も
の
と
な
り
、
光
源
氏
に
よ
る
肉
体
的
な
接
触
を
発
生
さ
せ
る
。
こ
れ
が
、
光
源
氏
の
た
く
ら
み
だ
と
し
て
も
、
口
実
の
成
り
立
ち
と
し
て
は
、
こ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
さ
ら
に
光
源
氏
は
、
玉
鬘
に
添
い
寝
し
、「
こ
れ
よ
り
あ
な
が
ち
な
る
心
は
、
よ
も
見
せ
た
て
ま
つ
ら
じ
。
お
ぼ
ろ
け
に
忍
ぶ
る
に
あ
ま
る
程
を
、
な
ぐ
さ
む
る
ぞ
や
」
と
言
い
、「
ま
し
て
、
か
や
う
な
る
け
は
ひ
は
、
た
だ
昔
の
こ
こ
ち
し
て
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
」
に
思
い
、「
た
だ
昔
恋
し
き
慰
め
に
、
は
か
な
き
こ
と
を
も
聞
こ
え
む
。
同
じ
心
に
い
ら
へ
な
ど
し
給
へ
」
と
、
言
い
置
い
て
帰
っ
て
い
っ
た
（
胡
蝶
七
九
八
）。
夕
顔
へ
の
忘
れ
ら
れ
ぬ
思
い
は
玉
鬘
で
慰
め
ら
れ
、
玉
鬘
へ
の
思
い
は
夕
顔
を
口
実
に
し
て
募
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
光
源
氏
の
思
い
は
、
次
第
に
よ
り
玉
鬘
に
か
た
む
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
後
、
光
源
氏
に
よ
る
夕
顔
へ
の
言
及
は
、
常
夏
巻
、
玉
鬘
に
対
す
る
和
琴
の
論
と
演
奏
か
ら
内
大
臣
に
話
が
及
び
、
雨
夜
の
品
定
時
に
内
大
臣
に
よ
っ
て
夕
顔
母
子
の
物
語
が
披
露
さ
れ
た
こ
と
を
告
げ
て
、
玉
鬘
を
引
き
取
っ
て
い
る
こ
と
を
内
大
臣
に
知
ら
せ
た
ら
、
亡
き
母
夕
顔
と
の
事
も
知
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
、
二
人
で
唱
和
す
る
個
所
と
、
藤
袴
巻
で
の
大
宮
に
対
す
る
玉
鬘
引
き
受
け
の
理
由
づ
け
に
出
て
く
る
の
み
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
玉
鬘
に
と
っ
て
の
母
夕
顔
は
、
こ
れ
以
前
、「
ま
ろ
を
、
昔
ざ
ま
に
な
ず
ら
へ
て
、
母
君
と
思
ひ
な
い
給
へ
」
と
言
っ
て
い
た
養
父
光
源
氏
が
、
玉
鬘
に
母
を
見
て
、
明
確
に
男
と
し
て
現
れ
た
後
、
自
身
の
置
か
れ
た
苦
境
の
中
で
、「
母
君
の
お
は
せ
ず
な
り
に
け
る
口
惜
し
さ
も
、
ま
た
と
り
か
へ
し
を
し
く
悲
し
く
お
ぼ
ゆ
」（
蛍
八
〇
五
）
と
思
っ
た
の
が
個
別
で
の
最
後
の
言
及
で
あ
る
。
二
六
玉
鬘
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
光
源
氏
と
玉
鬘
の
物
語
に
お
い
て
、
夕
顔
は
こ
う
し
て
一
通
り
の
役
割
を
終
え
た
。
光
源
氏
の
夕
顔
へ
の
思
い
は
生
身
の
玉
鬘
の
中
に
生
き
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
五
光
源
氏
の
「
す
き
」
こ
こ
に
至
っ
た
、
玉
鬘
に
対
す
る
光
源
氏
の
恋
心
は
、
ど
の
よ
う
な
質
な
の
か
、
玉
鬘
に
自
分
の
思
い
を
打
ち
明
け
て
添
い
寝
ま
で
し
た
の
ち
、
兵
部
卿
宮
来
訪
時
に
蛍
を
放
つ
な
ど
過
剰
な
演
出
を
す
る
光
源
氏
の
言
動
に
思
い
悩
む
玉
鬘
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。
さ
る
は
、
ま
こ
と
に
ゆ
か
し
げ
な
き
さ
ま
に
は
も
て
な
し
は
て
じ
、
と
大
臣
は
お
ぼ
し
け
り
。
な
ほ
さ
る
御
心
癖
な
れ
ば
、
中
宮
な
ど
も
、
い
と
う
る
は
し
く
や
思
ひ
き
こ
え
給
へ
る
、
こ
と
に
ふ
れ
つ
つ
、
た
だ
な
ら
ず
聞
こ
え
動
か
し
な
ど
し
給
へ
ど
、
や
む
ご
と
な
き
か
た
の
お
よ
び
な
く
わ
づ
ら
は
し
さ
に
、
お
り
た
ち
あ
ら
は
し
聞
こ
え
寄
り
給
は
ぬ
を
、
こ
の
君
は
、
人
の
御
さ
ま
も
、
け
ぢ
か
く
い
ま
め
き
た
る
に
、
お
の
づ
か
ら
思
ひ
忍
び
が
た
き
に
、
を
り
を
り
人
見
た
て
ま
つ
り
つ
け
ば
、
疑
ひ
負
ひ
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
な
ど
は
う
ち
ま
じ
る
わ
ざ
な
れ
ど
、
あ
り
が
た
く
お
ぼ
し
か
へ
し
つ
つ
、
さ
す
が
な
る
御
仲
な
り
け
り
。
（
蛍
八
一
〇
）
光
源
氏
は
、
玉
鬘
に
思
い
を
打
ち
明
け
て
以
後
、
却
っ
て
思
い
が
募
り
、
苦
し
い
も
の
の
、
玉
鬘
と
は
養
父
と
養
女
の
関
係
か
ら
、
男
女
の
仲
に
は
な
る
ま
い
と
思
い
、
一
方
、
昔
か
ら
の
心
癖
で
、
秋
好
中
宮
に
も
乱
れ
た
言
動
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
中
宮
と
い
う
身
分
の
重
々
し
さ
に
あ
え
て
の
接
近
は
し
な
い
で
い
る
の
に
対
し
て
、
玉
鬘
は
、
近
づ
き
や
す
く
は
な
や
か
な
の
で
思
い
を
抑
え
が
た
く
、
疑
わ
し
い
行
動
も
し
で
か
し
や
す
い
の
だ
が
、
珍
し
い
ほ
ど
に
反
省
し
て
、
微
妙
な
関
係
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
。
同
じ
養
女
と
し
て
、
秋
好
中
宮
と
相
対
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
常
夏
巻
、
玉
鬘
と
和
琴
論
か
ら
内
大
臣
・
夕
顔
に
及
ぶ
話
を
交
し
た
後
、
「
た
だ
こ
の
御
こ
と
の
み
、
明
け
暮
れ
御
心
に
は
か
か
」
る
状
態
に
な
る
が
、
心
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
っ
た
と
し
て
も
世
間
の
そ
し
り
を
受
け
て
、
自
分
は
と
も
か
く
、
玉
鬘
が
気
の
毒
だ
、「
限
り
な
き
心
ざ
し
と
言
ふ
と
も
、
春
の
上
の
御
お
ぼ
え
に
並
ぶ
ば
か
り
は
、
わ
が
心
な
が
ら
え
あ
る
ま
じ
く
お
ぼ
し
知
り
た
り
」。
ど
ん
な
に
思
い
詰
め
て
い
て
も
紫
上
へ
の
思
い
に
は
敵
わ
な
い
と
自
覚
す
る
。
な
ら
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
玉
鬘
を
愛
す
る
男
と
結
婚
さ
せ
る
が
ま
し
、
兵
部
卿
宮
か
髭
黒
と
結
婚
さ
せ
れ
ば
、
あ
き
ら
め
も
つ
く
だ
ろ
う
か
、
と
も
思
う
が
、
玉
鬘
に
琴
を
教
え
る
の
を
口
実
に
一
層
近
づ
く
と
、
玉
鬘
も
光
源
氏
を
信
じ
て
打
ち
解
け
て
く
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
い
ら
れ
な
く
な
り
、
六
条
院
で
婿
を
迎
え
て
、
合
間
に
情
を
通
じ
よ
う
か
と
、
思
い
つ
い
た
り
し
て
、
厄
介
な
状
態
に
至
る
。
そ
の
究
極
の
計
画
が
、
玉
鬘
の
尚
侍
と
し
て
の
入
内
で
あ
っ
た
が
、
息
子
夕
霧
に
内
大
臣
の
推
測
と
し
て
、
光
源
氏
の
そ
の
意
図
が
見
抜
か
れ
、
光
源
氏
は
逆
に
、
内
大
臣
に
「
い
か
で
か
く
心
清
き
様
を
、
知
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
思
う
。
こ
う
し
た
光
源
氏
の
考
え
は
、
結
局
玉
鬘
の
入
内
直
前
、
髭
黒
に
よ
る
玉
鬘
略
奪
に
よ
り
挫
し
、
玉
鬘
本
人
も
参
内
後
、
髭
黒
邸
に
退
出
さ
せ
ら
れ
て
、
六
条
院
を
出
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
光
源
氏
の
玉
鬘
に
対
す
る
恋
は
こ
れ
で
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
恋
が
光
源
氏
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
は
、
真
木
柱
巻
に
お
け
る
光
源
氏
二
七
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
の
次
の
思
い
に
明
ら
か
で
あ
る
。
殿
も
、
い
と
ほ
し
う
人
々
も
思
ひ
疑
ひ
け
る
筋
を
、
心
き
よ
く
あ
ら
は
し
た
ま
ひ
て
、
わ
が
心
な
が
ら
、
う
ち
つ
け
に
ね
ぢ
け
た
る
こ
と
は
好
ま
ず
か
し
、
と
昔
よ
り
の
こ
と
も
お
ぼ
し
い
で
て
、
紫
の
上
に
も
、「
お
ぼ
し
疑
ひ
た
り
し
よ
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
い
ま
さ
ら
に
人
の
心
癖
も
こ
そ
と
お
ぼ
し
な
が
ら
、
も
の
の
苦
し
う
お
ぼ
さ
れ
し
時
、
さ
て
も
や
、
と
お
ぼ
し
よ
り
た
ま
ひ
し
こ
と
な
れ
ば
、
な
ほ
お
ぼ
し
も
絶
え
ず
。
（
真
木
柱
九
三
七
）
玉
鬘
と
は
男
女
の
関
係
に
陥
ら
ず
、
当
座
の
曲
が
っ
た
こ
と
は
昔
か
ら
好
ま
な
い
、
紫
上
に
も
疑
い
を
晴
ら
せ
た
、
踏
み
と
ど
ま
り
は
し
た
が
、
光
源
氏
の
あ
や
に
く
な
女
癖
で
危
険
な
状
況
に
も
至
っ
た
の
で
、
い
ま
だ
玉
鬘
を
思
い
続
け
て
い
る
、
等
々
で
、
こ
れ
ら
は
、
帚
木
巻
頭
の
光
源
氏
の
本
性
記
述
と
呼
応
し
つ
つ
、
光
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
思
い
に
対
す
る
影
響
を
当
初
か
ら
及
ぼ
し
て
い
た
紫
上
の
こ
の
恋
に
お
け
る
位
置
を
再
確
認
し
て
い
る
。
た
だ
、
光
源
氏
の
恋
全
体
に
お
け
る
、
玉
鬘
へ
の
恋
が
持
つ
意
味
、
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
こ
の
恋
に
関
す
る
光
源
氏
の
反
省
の
言
で
あ
る11
）
。
参
内
後
、
二
月
、
髭
黒
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
玉
鬘
を
偲
ん
で
、
宿
世
な
ど
言
ふ
も
の
愚
か
な
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
わ
が
あ
ま
り
な
る
心
に
て
、
か
く
人
や
り
な
ら
ぬ
も
の
は
思
ふ
ぞ
か
し
、
と
起
き
臥
し
面
影
に
ぞ
見
え
給
ふ
。
（
真
木
柱
九
六
三
）
と
、
自
分
の
度
を
越
し
た
思
い
が
原
因
だ
と
い
う
、
自
己
責
任
感
。
同
じ
く
二
月
、
玉
鬘
の
光
源
氏
を
偲
ぶ
返
書
を
得
て
、
涙
が
こ
ぼ
れ
る
に
つ
け
て
も
、
養
父
養
女
の
関
係
に
よ
り
、
通
常
の
男
女
の
仲
で
な
く
「
世
づ
か
ず
」
も
あ
り
、
好
い
た
る
人
は
、
心
か
ら
や
す
か
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
け
り
、
今
は
な
に
に
つ
け
て
か
心
を
も
乱
ら
ま
し
、
似
げ
な
き
恋
の
つ
ま
な
り
や
、
と
さ
ま
し
わ
び
給
ひ
て
、
（
真
木
柱
九
六
五
）
と
、「
す
き
」
の
反
省
。
そ
し
て
三
月
、
六
条
院
の
山
吹
の
花
に
玉
鬘
を
偲
ん
で
、
「
思
は
ず
に
井
手
の
な
か
道
隔
つ
と
も
言
は
で
ぞ
恋
ふ
る
山
吹
の
花
顔
に
見
え
つ
つ
（
忘
ら
れ
な
く
に
）」
な
ど
の
給
ふ
も
、
聞
く
人
な
し
。
か
く
さ
す
が
に
も
て
離
れ
た
る
こ
と
は
、
こ
の
た
び
ぞ
お
ぼ
し
け
る
。
げ
に
あ
や
し
き
御
心
の
す
さ
び
な
り
や
。
（
真
木
柱
九
六
六
）
と
、
女
と
の
距
離
と
認
識
し
、
こ
の
恋
が
戯
れ
心
、
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。四
十
歳
に
な
っ
て
、
玉
鬘
と
入
れ
替
わ
り
に
女
三
宮
を
六
条
院
に
迎
え
入
れ
る
光
源
氏
の
「
す
き
」
の
状
態
が
こ
れ
ら
か
ら
う
か
が
え
、
晩
年
に
と
ど
ま
ら
ぬ
光
源
氏
の
抱
え
込
む
問
題
が
、
彼
の
全
人
生
的
、
人
間
的
視
野
で
見
通
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
〔
注
〕
１
）源
氏
物
語
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
に
よ
り
、
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
。
漢
数
字
は
頁
数
。
２
）拙
稿
「『
そ
の
こ
ろ
』
で
書
き
起
こ
さ
れ
る
源
氏
物
語
の
巻
頭
に
つ
い
て
」『
国
語
国
文
』、
一
九
八
五
年
一
月
、
参
照
。
３
）倉
田
実
氏
『
王
朝
摂
関
期
の
養
女
た
ち
』
四
六
三
頁
４
）以
下
、「
年
三
」
と
「
ね
（
ん
）
さ
う
（
年
星
）」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
年
三
』
と
『
ね
さ
う
』
の
問
題
｜
玉
葛
論
の
た
め
に
」『
源
氏
物
語
の
展
望
』
九
、、
二
〇
一
一
年
四
月
に
詳
説
し
た
。
５
）桃
裕
行
氏
「
宿
曜
道
と
宿
曜
勘
文
」『
立
正
史
学
』
三
九
、
一
九
七
五
年
三
月
二
八
玉
鬘
と
光
源
氏
（
上
野
辰
義
）
６
）村
井
利
彦
氏
『
源
氏
物
語
逍
』、
二
〇
一
四
年
十
二
月
７
）日
向
一
雅
氏
『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』
三
二
七
頁
８
）藤
井
貞
和
氏
『
タ
ブ
ー
と
結
婚
』
な
ど
。
９
）別
稿
を
用
意
し
た
い
。
10
）秋
山
虔
氏
『
源
氏
物
語
』
11
）斎
藤
暁
子
氏
「
玉
鬘
の
結
婚
を
め
ぐ
っ
て
」『
源
氏
物
語
の
探
究
』
八
、
一
九
八
三
年
六
月
、
に
、
こ
れ
ら
の
個
所
に
関
す
る
氏
の
そ
の
段
階
に
お
け
る
考
察
が
あ
る
。
う
え
の
た
つ
よ
し
日
本
文
学
科
）
二
〇
一
八
年
十
一
月
十
五
日
受
理
二
九
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
